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El proyecto IPAC nace en las aulas de la 
Facultad de Ciencias de la Hospitalidad como 
una propuesta de los estudiantes de la cátedra 
de proyectos, a partir de recursos existentes u 
otros por crear, innovando ideas y conceptos 
del turismo tradicional, para evolucionar a las 
actuales tendencias de la industria turística en 
la actualidad.
¿Qué es el IPAC?
El proyecto de Agroturismo, esencialmente 
consiste en dotar dos granjas pertenecientes 
a la Facultad de Ciencias Agronómicas de 
recursos y atractivos turísticos, que permitan 
al turista local y extranjero involucrarse y 
participar de las actividades diarias del agro. 
Granja de Nero
Esta Granja está situada al sur de la ciudad (14 
Km), cuya actividad principal es la ganadería. 
Cuenta, además, con un rico paisaje forestal 
que hace del lugar un sitio de gran atractivo.
La propuesta es la creación de un hotel rural, 
que posea un concepto sofisticado en su 
decoración, sin perder la calidez del campo. 
Un restaurante especializado en carnes 
y vinos, además un circuito integrado de 
senderos: uno ganadero, donde se explique el 
proceso de obtención de la leche, el pastoreo, 
alimentación hasta el desarrollo de productos 
lácteos. Otro en el bosque chaparro, espacio 
de ensueño por su naturaleza. Finalmente, un 
tercer sendero educativo, en el que se podrán 
admirar orquídeas, plantas de la zona, vista de 
aves entre otras.
Un producto singular constituye el cannopyng 
como un atractivo de aventura, donde el 
turista podrá deslizarse entre los arboles a 
través de cuerdas y la tirolina, atravesando a 
gran velocidad por el aire una laguna de 100 
metros. Además de otras actividades propias 
del campo como cabalgatas, cocina campestre, 
cata de vinos, juegos de mesa, campamentos 
vacacionales, entre otros.
Por otra parte, el proyecto contempla también 
la creación de una fábrica de lácteos en la 
zona, con el afán de potencializar los recursos 
producidos por la actividad.
Granja  El Romeral
El Romeral es una granja ubicada en el cantón 
Guachapala. Goza de un clima envidiable 
para el desarrollo de la agricultura, donde 
sobresalen las frutas y verduras; un paraíso 
cuyo atractivo conjuga la naturaleza con la 
arquitectura, pretendiendo convertirse en un 
sitio turístico con grandes expectativas.
Los productos considerados para la granja 
inician con su hotel rural, adecuado en una 
bella casa de campo, manejando un concepto 
de agro basado en la tierra, y sus productos 
para su decoración, con capacidad aproximada 
para 25 personas. Adicionalmente, un salón 
para eventos denominado Los Frutales, y su 
restaurante El Trapiche, cuyo nombre nace de 
la actividad de la molienda de caña.
Entre algunas actividades que promuevan 
el goce turístico están: la pesca deportiva, 
caminatas dirigidas, escalada, cocina 
campestre, circuitos en bicicleta, entre otros.
